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Surađujte s časopisom Kemija u industriji!
Šaljite nam radove i priloge!
Šaljite nam vaše znanstvene i stručne radove. Osobito su nam važni radovi iz proizvodnje. Detaljne upute kako 
pripremiti vaše radove možete pronaći na sljedećim poveznicama: http://pierre.fkit.hr/hdki/kui/upute.html i 
http://pierre.fkit.hr/hdki/kui/oprema.html.
Šaljite nam i novosti iz vaših tvrtki, škola, fakulteta i instituta. Objavit ćemo i informacije o novostima i  unaprje-
đenjima u proizvodnji, postignućima te stručnim uspjesima pojedinaca.
Suizdavaštvo i oglašavanje u časopisu Kemija u industriji
1) Tvrtka ili njezino predstavništvo može biti suizdavač časopisa; godišnje to vrijedi 20.000,00 kn. Za uzvrat 
dobivate stranice za objavljivanje svojih oglasa, priloga, tehnoloških i drugih novosti. U časopisu se takva 
suradnja posebno ističe, kao i u drugim izdanjima KUI. Tvrtci se dostavlja po 10 primjeraka svakog izdanja 
časopisa.
2) Tvrtka kao sufinancijer s 10.000,00 kn godišnje. Dobivate stranice za objavljivanje poslovnih i tehničkih 
informacija, u odgovarajućoj mjeri, a Vama se dostavlja 6 primjeraka svakog izdanja časopisa. Suradnju 
ističemo u časopisu.
3) Tvrtka kao sufinancijer s 5.000,00 kn godišnje. Dobivate prostor za objavljivanje poslovnih i tehničkih 
informacija, u odgovarajućoj mjeri, a tvrtki se dostavlja 3 primjerka svakog izdanja časopisa. Suradnju 
ističemo u časopisu.
4) Želite li objaviti oglas, cijene njihova objavljivanja su:
Omotne stranice 2 ili 3, vel. oglasa 1/1, boja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 kn
Oglas u tekstovnom dijelu, 1/1, crno/bijelo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500,00 kn
Oglas u tekstovnom dijelu, 1/2, crno/bijelo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300,00 kn
Svaka dodatna boja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320,00 kn
Prilikom ponavljanja oglašavanja odobravaju se sljedeći popusti:
Za 2–3 ponavljanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
Za 4–6 ponavljanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %
Za 7–12 ponavljanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Napomena: Navedene cijene su bez PDV-a.
Mogući su i drugi načini suradnje shodno vašem prijedlogu! 
Uredništvo
e-pošta: kui@hdki.hr; internetska stranica: http://www.hdki.hr/kui
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